

























































性 住 所 地
総数 i議i町男 女 村
第~7% 勿 %þ4%þ5%~4%い時から 32 ~7 18 13 t24 
によって 陶 13 ~5 17 s4 t5 s6 
または配偶者
もや親せきを頼つ 6 14 17 18 17 15 14 
越してきた
の他 14 tl5 13 包7 19 11 16 





































総 数 ( 1， 671 ) 71% 4% 4% 2% 12% 4脅6 3手話 1∞労
首都圏・近畿圏 256 ) 56 10 5 2 17 6 4 100 
地 人口 15万以上の市 ( 379) 67 5 5 2 14 5 2 100 
域 人口 15万未満の市 ( 428) 78 3 2 1 10 3 3 100 

















総 数 ( 4， 401 ) 40% 59;ぢ
首都圏・近畿圏 ( 1， 067) 32 67 
同 人口15万以上のの市 ( 1， 029) 38 62 



























総 数 28， 767 26.8 5.0 16.1 2.0 0.01 
地 域
首都圏・近畿圏 5，553 23.1 ~4.5 3.4 
人口十五万人以上の市 5，988 18.7 日2.126.4 28. 
人口十五万人未満の市 7，836 25.9 11.4 1.6 



















tc'る 'コ し、 明
総 数28， 767 52.1 3.3 14.3 
地域
0231 1  l
首休口都十圏・近畿圏 5，553 35.8 41.7 2.2 
五万人以上のの村市 5，988 47.9 36.3 15.5 
休日十五万人未満 7，836 56.1 31.5 12.2 




































































10 軒 以 上 8 4. 1 
7 ~ 8 軒 7 3.6 
5 ~ 6 軒 26 13.5 
2 ~ 3 軒 67 34.7 
車干 29 15.0 
な し 55 28.5 














自分のなやみごとの相談をする 5 2.6 
町内でお乙った問題について話し合う 56 29.0 
留守をたのんだり，たのまれたりする 49 25.4 
金銭を借りたり，貸したりする 。0.0 
急、l乙不足した物を借りたり，貸したりする 6 3.1 
その他 1 5 7.8 
相談や話しあい，助けあいはしていない 29 15.0 
















声をかけたずばねられる民!なにいかけ声るをかけ休をよ」、 何もしな手をかすあぶなそうになっ何もしなる れ教え たら手をかす
佐 団地 58.6 41. 0 0.0 25. 0 
大
熊 一戸建 51. 9 47.2 0.9 29.9 
花 団地 43.0 5. 7 1.3 22.8 
見
JlI 一戸建 43. 1 56.9 0.0 16. 7 
鶴 団地 40.7 59.3 0.0 15.0 























古谷野(1981)は， La wton (1975)によるPGCモ





32.4 38.9 3. 7 60.0 40.0 0.0 
27.8 35. 1 7.2 56.1 43.0 0.9 
20.3 41. 8 15.2 33.3 6. 7 0.0 
29.2 44.4 9. 7 37.5 62.5 0.0 
23.8 47.5 13.8 3. 7 63.9 2.4 





























































































































タ イ プ 反応的(定年退職は私にとって)
lζ対する認知ド¥の態度 total Pre 50代 40代 l
今の仕事を人iζ委ね，自己を乙れカ 15 
A 積極的歓迎型 Positive IActivl巴
l第ら深2めたいと考える。 3 7 5 
の人生の出発点である。 (29%) 
仕事から解放される区切りである。 10 
B 受動的歓迎型 Posi tive Passive 3 5 2 
僚緒感そのもの。 (20) 
ト一つの区切りである。 12 
C 中 立 型 Neutral Neutral 3 4 5 
生活の切りかえ点である。 (24) 
避ける乙とのできない事実 5 
D あきらめ型 Neutral Passive 3 
(10) 
日¥生の墓場である。 4 
E 危 機 型 Negative 除ctive 3 1 
休生のおわりのような気がする。 (8 ) 
まだ考えたくない。
F 逃 避 型 Negative Passive 1 
( 2 ) 
まだ，あまり考えたととはない。 4 



























































































































加藤義明・詫摩武俊 1975 発達心理学的方法八木 (編)心理学研究




















ELDERL Y PEOPLE IN URBAN AREAS 
Y ouichi Hayashi 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 18， 1983， pp. 89 -97 
The purpose of this study is to investigate interpersonal relationships within 
families whose members include the elderly， their social adjustments， and their attitudes 
toward life. 
In this study， some issues， which have to be examined in the study of elderly 
people focusing on the development throughout life， also have been considered. 
1. Characteristics shown by elder Japanese people 
(1 )引leelderly in urban areas have lived there for a shorter period of time and 
have less contact with their communities than the ones in rural areas. 
(2) The percentage of older people living at home with their families in urban 
areas (71 %) is as almost that of rural areas (78%)， but there is traditionally a tendency 
for people in rural areas to take for granted that they will live at home with their 
parents， compared with people in urban areas. 
(3) There are no significant differences between the revised Philadelphia 
Geriatric Center Morale Scale for the urban elderly and the elderly who live in rural 
areas. 
2. Some issues for future study 
(1) Though the degree of social contacts of the elderly with their communities 
have been examined in previous studies， psychological factors， such as the reasons for 
social contact， were not sufficiently. 
(2) Complicated interpersonal relationships within the family， such as conflicts 
between the elderly and their family members， need more study. 
(3) There are a few theories which can be applied to the human development 
throughout a person's whole life. Among the present theories， even Erikson's theory has 
some problems when it is applied to elder Japanese. 
